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The two phases corresponding to point A and point B are in equilibrium at the pressure ps 
and may be interpreted as liquid on one hand and gas on the other. 
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  The blood clots are a hardened mass of red corpuscles intertwined with  
    thread-like fibrin. 
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In an electric cell, the metal into which electric current flows from the wire is called the 
negative electrode (cathode), and the metal from which electric current flows out into the 
wire is called the positive electrode (anode). 
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As a consequence of the diffraction of light, waves of the same phase are sent forth 










Among sound waves the simplest case is that for which the air at each location repeatedly 








That is to say, the body drags along successively the neighbouring fluid, and the fluid thus 
dragged along exerts a force akin to friction on the body. 
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For example, when we press a knife against a rotating grindstone, sparks fly off, and when 
we apply the brakes to stop a car, the wheels and the brakes become hot. 
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This technique utilizes the fact that the larger masses are more difficult to deflect when the 
atoms, stripped of some of their electrons, are made to stream through electrical and 
magnetic fields as positive ions. 
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In this model, the emission and absorption of light are believed to occur when the electron 




If we think of the molecules, which constitute a gas as hard spheres of finite diameter, 
then the volume of space in which the molecules can move about freely, as molecules of 
ideal gases do, is smaller than the actual volume. 
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